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ТИПЫ ОТГЛАГОЛЬНЫХ СЛОЖЕНИЙ И ИХ 
ПРОДУКТИВНОСТЬ 
 
Н. А. Михно, ст. преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Словосложение, известное индоевропейским  языкам еще в 
глубокой древности, достигло особенно большого развития в 
современную эпоху. Среди моделей английского словосложения 
может быть выделена модель так называемых императивных имен;  
многие из них употребляются в литературно-разговорном языке, а 
другие связаны со специальными отраслями знаний: pick-pocket, do-it-
yourselfer, do-gooder, go-aheadism, teach-in, blowtorch, draganchor, 
claspknife. 
Модель типа pickpocketявляется высокоактивной, автором данной 
статьи при анализе Большого англо-русского словаря под ред. И.Р. 
Гальперина было насчитано 569 императивных композитов модели 
v+n, что указывает на достаточно высокую продуктивность данной 
модели. 
При структурно-генетической классификации ―императивных‖ 
композитов выделяются следующие лексемы: 
1. основа глагола+основа существительного  
Scarecrow 




4.основа глагола+основа наречия 
Pin-up 
5.основа глагола+основа местоимения 
Do-nothing 
В работе приводится количество этих образований. 
 
 
SKILLS FOR EFFICIENT READING AUTHORS CLUES 
 
М. П. Мулкиджанова, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
Many readers have a bad habit of charging into an article. This is why 
we ask you to preview before reading: to discover your objective and to 
plan your attack. An important discovery you should make during your 
preview is the author's use of clues. 
